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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 182, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006 
 
 
Constitui Comissão encarregada de elaborar cartilha 
básica de Direito.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 
88, de 15 de abril de 2004,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR, sob a presidência do primeiro, servidores para compor 
a Comissão encarregada de elaborar a Cartilha Básica de Direito, a fim de implantar 
projeto estratégico do Plano de Gestão do STJ para o biênio 2006/2008, na forma a 
seguir:  
Aragonê Nunes Fernandes, matrícula S039475;  
Adriana Nunes Fernandes, matrícula S033990; 
Gustavo Scatolino Silva, matrícula S047478; 
Mateus Tavares Rabelo, matrícula S036913. 
 
Art. 2º A Comissão apresentará minuta da cartilha ao Diretor-Geral no 
prazo de 70 (setenta) dias. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 1 dez. 2006. 
